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В с т р е ч а ю  п р а з д н и к
Приближаются Октябрьские і Но вот в артели им. Свердло- 
жмѵгяя РябпчиА нявшгпр г п т п .; ва не собираются отметить вели-тор ества. а о е за одов ото­
вятся встретить праздник подар­
ками, готовятся в  празднику и 
в семьях. Например, моя мать, 
ей 65 лет, побелила и привела 
в порядок квартиру. Дочь моя 
9 лет Эдьфира, ученица 11-го 
класса, учит новые стихотворе­
ния, которые она расскажет на 
школьном утреннике.
К празднику я  детям готовлю 
обновки и подарка: дочери Эльфи 
рочке новую сум ку, сыну Ю ре—  
пенал, а сы ну Гере, 5-детнему 
дошкольнику, локупаю  игруш ку 





сомеханического завода собрали 
два гусеничны х тракторных при­
цепа, к  Октябрьским дням сверх 
плана готовят третий прицеп и 
подготовляют к п уску вагран­
к у .
В  праздник будут премирова­
ны охотничьими ружьями с та х а ­
новцы: Огнев Вячеслав (то­
кар ь), Михайлов, Лузин и
другие.
В Новой Утке организуется 
радиоузел. К 7-м у  ноября будет 
работать несколько радиоточек. На 




Прн парткабинете Хромпика 
создана библиотека лучш их про­
изведений современной и класси" 
ческой литературы. На такие кни 
ги, ка к  „Беломорский к а н а л * , 
„Петр 1 - й \  «Поднятая целина» 
чрезвычайно большой спрос.
Очень интересный опыт про­
вел парторг Иван Михайлович 
Ш улин. Сочувствующие в его 
партийной группе никогда не б ы ­
вали в партийном кабинете и не 
читали классическую литературу. 
Ш улин собрал несколько сочув 
ствующих и вместе с ними при 
шел в парткабинет. После озна 
комления с литературой сочув­
ствующий тов. Галат и другие р а­
бочие взяли книги «Поднятая 
целина», «Железный поток». 
Коммунисты с большим интере­
сом читают эти книги у себя на 
дому.
На Хромпиковском заводе п ар ­
тийный кабинет организовал кон­
сультацию и самоподготовку с от­
стающими коммунистами. К он­
сультантами выделены директор 
вавода тов. Иванов Николай Ива 
нович с 1 5 -т и  летним партийным 
стажем и лучш ий пропагандист 
мвода Баранов,
кий праздник. Комиссия по про 
ведению праздника в лице тт. 
Казарина Г. М., Сысоева А . Н. и 
массовика Кузнецова И, Ал. на 
сегодняшний день ничего не сде­
лала. Вместо того, чтобы з а ­
пяться подготовкой, массовик Куэ 
нецов в рабочее время 28 октяб 
ря ушел с ночевкой на охоту, а 
между тем до праздника оста­
лись считанные дли.
Надо помещения конторы и 
общежитий привести в приличный 
вид, повесить лозунги и портре­
ты  вождей, выявить число удар­
ников и проч.
И только по инициативе чле ­
нов редколлегии будут готовы 
лозунги, выпущ ена стенгазета с 
показателями выполнения произ­
водственной программы.
Артель им. Свердлова и Ново- 
S'ткинский поссовет для преми­
рований ударников и на угоще­





Бригада комсомольца тов. К у- 
дышева в составе 6 ти человек 
на земляных работах по кан а­
лизации соцгорода, применив 
стахановский метод работы, в ы ­
копала 120 кубометров земли 
В бригаде работали лучшие ста. 
хановцы Бабин и Гр язны х, да 
вавшие на бетонных работах вы 
полнение нормы на 7 5 4  проц
В ШТЫПВДРТИРАХ
В  соцгороде в 1 5  восьмиквар 
тарных домах рабочие энергично 
готовятся к встрече праздника в 
отремонтированных, чисты х квар 
тирах. 19 квартир капитально 
отремонтированы, ош тукатурены , 
побелены. В ремонте приняли 
участие сами жильцы.
ДЕТСАД И' ЯСЛИ
Н а 5-м участке построено 
двухэтажное здание под детский 
сад я ясли. Открытие приуроче 
но в  Октябрьским торжествам.
80 ТОНН ТРУб
Трубопрокатный цех ие Мари 
упоаьского вавода им. Ильича 
получил комплект протяж ны х ко 
лец. Кольца изготовдены по ан 
глийскому анализу фирмы Ведь 
мапа. На работе ш тоссбанка 
они показали вполне хорошее 
качество, нисколько не отличаю 
щееся от импортных.
Три дня тому назад штосс 
банк ва 6 часов фактической ра 
боты выдал 2 5 0  труб, что со­
ставляет 25 проц. производитель 
ю е т і  стана. Всего штоссбанк ва 
время его освоения и пуска вы 
д м  свыше 86 тонн труб'
Д и р е к т о р  Р э іо га ѵ с ко го  
р уд н и ка  т о в .  ІІА Р К А Е В  про  
я в и я е т  большую з а б о т у  к  
ста х а н о в ц а м  р уд н и ка . З а * 
с тр е л ь щ а ку  ста ха н о вско го  
д в и ж е н и я , забойщ ику А л е к  
сяндру В ага н о су  к  п р а зд ­
н и к у  о б с т а в л я е т с я  кв а р ­
т и р а  м я гко й  мебелью, 'йри- 
о б р е т а ю т с я  стол овы й  и 
ч а й н ы й с е р в и з ы , пуховые 
псд у іи ки  и одеяла. 78 лун  
ш им  уд а р н и ка м  б удут, на  





Свердловск. 1-го ноября, 
вечером, в Свердловске открылась 
олимпиада художественной само­
деятельности Уральскою военно­
го округа. Большую часть первого 
вечера занял показ самодеятель­
ности соединения, которым коман­
дует Гаврюшенко. Дружно рабо­
тающие партерные гимнасты, 
под руководством командира взво 
да Миронова, хорошо владеющая 
голосом жена командира Иванюк: 
прекрасно сыгравшаяся группа 
шеста гармонистов под управле 
нием Беллер ^вызвали всеобщее 
одобрение жюри и зрителей.
Олимпиада продлится пять 
дней. В это время свыше 600 
красноармейцев, командиров, чле 
ны их семей покажут умение 
овладевать искусством, иродемон 
стрируют культурный рост Крас 
ной армии. На первом вечере 




рую итальянский фашистский 
империализм начал в Абиссинии, 
тіжело отразилась на жизнен 
ном уровне трудящихся Италии.
Уже сейчас, только месяц спустя 
с начала военных действий, в 
Италии ощущается острыВ не­
достаток продовольствия и спе­
кулятивный рост цен.
ПОСТНЫЕ ДНИ В ИТАЛИИ
Фашистское государство п ы ­
тается регулировать потребле­
ние, устанавливая голодный во 
енный режим в питании. Соглас­
но последнего правительственно­
го постановления, с 5 ноября 3 
дня в неделю магазины не будут 
торго«ат;> мясом. Ресторанам и і листскиі организаций Саарской 
столовъ,м запрещено подавать бо 1 области Бгоркеля. Наместник прн- 
дее одного мясного или рыбного | казал всем состоящим в нацио- 
блюда. Хотя продажа хлеба пока над социалиетекой партии чинов- 
не ограничена, в газете, связан-; никам и служащим области соб- 
ной с промышленными кругами, людать по средам и пятницам
контрабанды продовольственных 
продуктов из Польши. Н а прош ­
лой неделе германской погранич­
ной стражей застрелен при пере­
ходе границы контрабандист, у 
которого конфисковано 1 3 0  киле 
мяса. Другой, пытавш ийся пер ей 
ти границу с ящиком сяивочно- 
го масла, тяжело ранен.
ЮРОДИВЫЕ ПАЛАЧИ
Организаторы голода в Герма­
нии употребляют все средства 
для того, чтобы оправдать в г л а ­
зах масс отсутствие продуктов к 
рост цен. Наряду с угрозами, пу 
щена в ход самая циничная де­
магогия. Образцом последней мо­
жет служить прикав наместника 
и руководителя национал социа-
„Нль Соле* говорится: Д о с т а  
то 'j f о двух сортов хлеба, осталь 
ные следует отменить, to  же 
самое надо провести и в отно­
шении .ѵя.сда и сьра“. Коммен­
тируя решение прявятедьства в 
области U'i ребдепия масс, газе 
ты изображают дело так, что 
эта мероприятия вызваны с а н к ­
циями. ,
Наряду с ограничением пот­
ребления, резко сокращены рас­
ходы общественных и государ­
ственных учреждений. В целях 
эко’ом ч освещения и о:опления 
обедеЕный герерыв во всех уч- 
)еждеѵ?*х значкте.ьно сокращен 
и сверхурочное работы должны 
выполнятся не вечером, а во 
время обеденного перерыва.
• В фашистской Италии продо­
вольственные затруднения начи­
нают ощущаться и государствен 
ное регулирование потребления 
вводится' в ходе войны. 
Германские фашисты опередили 
в этом отношении своих со­
братьев. Германский фашизм 
тольно готовится начать 
войну, а Германия уже 
посажена на голодный 
паец.
ОХОТА З А  М Ш О Ч Н Ш М И
По сообщениям из Берлина, у 
некотор&х магазинов 23 октября, 
несмотря на дождь, стояли длин­
ные очереди еа маслом В ряде 
крупных магазинов нелі^я было
постные дни, в которые им з а ­
прещается есть масло и мясо. 
Для национал-социалистских ф ун­
кционеров вводится > еще третий 
постный день—-рнедельник.
Всем „ сознательным “ чинов­
никам и служащим, не состоя­
щим в национал-социалистской 
партии, тоже предлагается „доб­
ровольно" присоединиться к  это­
му воздержанию, чтобы, таким 
образом, увеличить попадающее 
на ры нок количество масла и м я ­
са.
Юродство организаторов голо­
да, прикидывающихся .страд аль­




ния возникли и развиваются не 
только в Италии и Германии. 
Военная лихорадка потрясает всю 
Европу.
По сообщению из Будапеште 
(Венгрия), об единение будапешт­
ских хлебопекарен постановило 
повысить цены на хлеб. Владель­
цы хлебопекарен мотивируют эта 
повышение ростом цен на м ук у , 
картофель, соль и другие про­
дукты в связи с итальянскими 
закупками в Венгрии.
Владельцы текстильных фабрик 
в Венгрии договорились о повы ­
шении к  началу 1 9 3 6  г. на 1 3  
—  15 процентов цен на массовые 
сорта текстильных ивдедий. 
Продовольственные затрудне-
найти ни масла, ни свиного са- ния возникают, ка к  известно, в
ла. Наблюдается также острая 
нехватка - свинины. 26 октября 
во всем Ганновере нигде нельзя 
было получить масла.
В пограничных с Германией 
местностях множатся случаи
Австрии, в Эстонии и в Англии.
Над всей капиталистической 





по сообщению английских газет, 
итальянские войска продвинулись 
на расстояние 65 клм. вглубь 
страны.
Итальянские агенты каждую 
ночь проникают на территорию,
ИТА ЛО -АБИ СД ИНСКАЯ ВОИНА
Сводка военных действий -
ским протекторатом. Рас Сейюм, 
как сообщают, отклонил эти 
предложения.
Согласно официальным италь 
янским сообщения», отряды чер­
норубашечников первого корпуса 
заняли утром 30 октября зону 
источников между Здагамусом изанятую абиссинскими войсками,
С предложениями к руководите-1 М ака ле. 
лям абиссинских армий. Расу; Абиссинское правительство 
Сейюму были предложены круп-і официально об'явнло, что в Дана 
ные денежные суммы и обеща- квдьской пустыне, недалеко от 
ние назначить его губернатором .эритрейской гранвпы,воины племе 
провинции Тигре под итальян ’ пи Ассаимара совершили ночью па
готовятся К ПРАЗДНИКУ
Ново-Уткинское почтовое от- (выигрышей по последним тара
деление перед праздником орга­
низует массовую проверку вы-, 
игрышей у займодержателей. Ор 
гаінвуготся доски с таблицами
жам займа.
Здание почты украш ается ло­
зунгами. плакатами.
И,
лет на итальянский транспорт 
с грузом снаряжения я  продо­
вольствия. Итальянцы были з а ­
стигнуты врасплох и не смогли 
открыть- огонь вз пулеметов. 
Много итальянцев убито.
На южном фронте
итальянцы продвивудись ва 16 0 
клм. Корреспондент агентства Рей 
тер, находящийся прн штабе 
итальянских войск в Адиграте, 
сообщает, что по сведениям, 
полученным с южного- фронта, 
ита ль в некие войска, насту паю- 
щве вдоль реки Вебе-Ш сбелі, 
встречают значительное сопро­
тивление „регулярны х и парти­
занских отрядов".
По сообщению .Т а й к с “ , в 
районе Доло абиссинцы сконцея 
трировали около 2 0  тыс. войск.
Л А Р Т И І Н О Н  П Р О С В Е
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  V II I  П Л Е Н У М А  С ВЕ Р Д Л О В С КО ГО  О Б КО М А  В КП (б )
Пленум Обкома В ІШ (б ) счита­
ет совершенно правильным ре 
шение ЦК В К П (б ), оценивающее 
постановку партийной пропаган­
ды в Свердловской области не­
удовлетворительной, а меры, при 
няты е Свердловским Обкомом 
недостаточными. Пленум считаем 
такж е правильном указание ЦК 
на т</, что „Свердловский Обком 
партии не сдѳяал над леж ащ и  
выводов из постановления ЦК 6 
пропагандистской работе в бли­
жайшее время, не обеспечил 
должного руководства и своевре­
менной проверки выполнения ди 
ректив ЦК па м естах“ и у ка ­
зание па особо неудовлетвори­
тельную пощ ановку деда подбо 
ра и выращивания пропагандист­
ских кадров, „областные курсы 
по переподготовке пропагандис­
тов в Свердловске (ию ль— сен­
тябрь) были организованы Об­
комом небрежно. Ни бюро Обко­
ма, ни особенно заведующий о т­
делом партийной пропаганды и 
агитаций тов. Узюков не поза­
ботились о подборе пропагандис­
тов н а ' эти кур сы , вследствие 
чего половина обучаю щ ихся на 
кур сах оказалась непригодной 
для пропагандистской р а б о ты ".
Пленум Обкома В К П (б ) отме­
чает, что отдел партийной про­
паганды и агитация Обкома не 
обеспечил конкретное оператив 
ное руководство по реализации 
решения ЦК В К П (б) о пропаган­
дистской работе, оперативно не 
руководил работой п к о л  и 
круж ков, повышением идейно-по­
литического содержания партий­
ной учебы, не обеспечил подбор, 
проверку и подготовку'нропаган- 
дистов, работу коллектива ьрэпа- 
гандиетов и агитаторов при горко­
мах и фабкомах партии.
Пленум Обкома В К П (б ) счота: 
ет правильными указани я Ц К 
ВКП(''>) о крупн ы х недостатках 
в работе Кабакозского горкома 
(секретарь т. Смирнов) Тагиль­
ского горкома (секретарь тов. 
Окудзгава), Уралмапюавода (с е ­
кретарь РК т. Авербах), которые 
„вместо действительной заботы
о выполпенш і постановления ЦК, 
ограничились общими резолюция­
ми и постановлениями. Сами 
секретари горкомов и райкомов 
р у  к о в о д с т в о м  пропаган 
дистской работы не занимались, 
перепоручая это дело отдельным 
работникам партийных апнара 
тов“ . ■ J
Пленум считает нетерпимой 
практику работы Кабаковского 
горкома В ІШ (б ), который втече 
ние месяца не обсудил решения 
ЦК В[Ш (б.) о пропагандистской 
работе и по доложил парторга­
низации о допущенных ошибках 
в вопросе партийной пропаганды, 
на которое ему било указано 
решением бюро -Обкома от 21 
июля 1 9 3 5  года.
В  целях быстрейшей реализа­
ции решения Ц К о состоянии 
партийной пропаганды в Сверд­
ловской области, пленум Област­
ного комитета В К П (б) постано 
пляет:
1 )  Поручить бюре Областного 
комитета В К ІІ(б ):
Провести проверку и утвер­
дить па бюро всех пропаганди­
стов области в трехмесячпый 
срок а проверку состава пропа 
ra n  дистов по Уралмаішіаводу, 
кабакозской и н-тагильской парт 
организациям в месячный срок—  
согласно указания ЦК В К П (б).
Просмотреть актив пропаган­
дистов и агитаторов нри горко­
мах и райкомах и утвердить их 
на бюро Обкома В Е П (б ) в 2-ме­
сячны й срок. Запретить без ре­
шения Обкома В К П (б ) использо­
вать ш татн ы х пропагандистов не 
по прямому назначению. У стано ­
вить такой порядок, при котором 
перевод ш татны х пропагандистов 
с одной работы н а другую мо 
жет производиться только с раз­
решения Обкома В К П (б).
Организовать в месячный срок 
на базе Свердловской совпарт­
школы постоянно действующие 
годичные курсы по подготовке и 
краткосрочные курсы  по перепод­
готовке пропагандистов по исто­
рии партии, ленинизму, текущей 
политике, обеспечив кур сы  тщ а­
тельно проверенным, постоянным 
кадром преподавателей.
Проверить в 2 -м есячпы й срок 
состав руководителей всех парт­
кабинетов, укомплектовать их 
наиболее" квалифицированными 
работниками и добиться на деле 
такого состояния работы в п ар т­
кабинетах, чтобы они действи­
тельно являлись ^центром теоре­
тической и методической помощи 
для. пропагандистов, партийного 
актива и агитаторов. Обеспечить 
регулярную посы лку в районы 
квалифицированных лекторов и 
докладчиков по. истории партии 
и ленинизму для пропагандистов 
и районного актива. Организо 
в а іь  регулярное чтение лекций 
и докладов по рздио для пропа­
гандистов и агитаторов в райо­
нах.
В месячный срок организовать 
на базе Чусовского дома отдыха 
областной дом партийного обра 
зования для проведения система­
тической учебы областного и, 
районного партактива, уделив 
особое внимание учебе секрета­
ре ! Г К  и Р К  В К П (б).
2 ) В соответствии с по стан і- 
влением Ц К В К П (б ) о состоянии 
партийной пропаганды в Сверд­
ловской области, обязать ’"■всех 
секретарей горкомов и райкомов 
ВК П (б) ,лнчно ознакомиться с 
составом партийны х ш кол и 
кружков и провести их комплек' 
тование в соответствии с  уров­
нем, подготовкой и запросами са­
мих паі#ийцев“ . Обратив особое 
внимание на поднятие качества 
идейно-политического содержания 
работы каждого к р у ж к а  и ш ко­
лы, обеспечить проведение бесед 
по вопросам политики партии и 
международного положения, раз' 
яснение вопросов, интересующих 
коммунистов, добиться на деде 
систематического повыш ения тео 
ретпчесЕой грамотности, боль­
шевистской бдительности и поли­
тической боеспособности каждого 
коммуниста, кандидата, сочув'  
ствующего.
3 )  Обжвать всех секретарей 
райкомов и горкомов В К П (б ) в 
соответствии с укаяапием ЦК си­
стематически заслуш ивать на за­
седаниях бюро, к а к  сообщения о 
работе отдельных школ н кр у ж ­
ков, т а к  и отчеты отдельных 
пропагандистов, а такж е лично 
систематически инструктировать 
пропагандистов.
4 ) Обязать секретарей райко­
мов и горкомов В К П (б ) не реже 
одного раза в месяц проводить 
совещания пропагандистов по 
вопросам политики партии, сос­
тояния работы районных и го­
родских парторганизаций и по 
вопросам, связанны м  непосред­
ственно с  состоянием агитации и 
пропаганды в районе.
Отделу партийной пропаганды 
и агитации Обкома В К ІІ(б ) и 
райкомам практиковать система­
тический созыв пропагандистов 
кружков по истории партии, ле­
нинизму, по изучению отдельных 
произведений классиков марксиз 
ма-ленинизма, кандидатских школ 
и текущей политики партии.
5 )  Придавая исключительное 
значение политическому обучению 
коммунистов-одиночек и со ч ув­
ствую щ их, пленум обязывает всех 
секретарей райкомов и горкомов 
В К ІІ(б ):
не реже одного раза в месяц 
проводить учебные семинары оди­
ночек с вызовом на три дня в 
районпые центры;
всех одиночек на протяжении 
года пропустить через полутора­
месячные кур сы ;
обеспечить систематическую 
учебу каждого сочувствующего в 
соответствии с его подготовкой 
и запросами как через сущ еству­
ющие круж ки и ш колы, так  и 
через организацию школ для со­
чувствую щ их и оказание им и н ­
дивидуальной помощи;
установить на реже одного р а ­
за в месяц созыв совещаний 
заочников для проверки и помо­
щи в их учебе:
6 ) Пленум Обкома В Я П (б ) 
обязывает секретарей Р К  и ГК 
В К ІІ(б ) лично проверить состав 
низовых агитаторов, организовать 
на всех предприятиях агиткол­
лективы, утвердить на бюро ГК  
и Р К  агитаторов и руководите-’ 
лей агитколлективов, обеспечив 
систематическую помощь и и н ­
стр уктаж  к а к  руководителям 
агитколлективов, т а к  и низовым 
агитаторам.
Предложить зав. отделом пар­
тийной пропаганды и агитации 
тов. Узю кову в 3-месячный срок 
проверить состав всех руководи­
телей агитколлективов и низо­
вы х агитаторов.
Поручить бюро Обкома партии 
провести месячные курсы  по пе­
реподготовке руководителей а ги т ­
коллективов.
7 )  Обязать горкомы, райкомы 
В К П (б) и горкомы и райкомы 
ВЛКСМ в 3 -месячный срок пере­
смотреть весь состав комсомоль­
ских пропагандистов, утвердить 
каждого пропагандиста п а бюро 
райкома, укрепить комсомоль­
ские пропагандистские кадры 
партийными работниками и на 
деле обеспечить практическую 
помощь комсомольским организа­
циям в вопросах партийной про­
паганды и воспитания комсомоль­
цев.
Тт. Ковалеву и Узюкову у с т а ­
новить повседневный контроль 
за этой работой.
8 ) Обязать зав. отделом п ар ­
тийной пропаганды и агитации 
Обкома тов. Узю кова обеспечить 
увеличение завоза партийной 
литературы и, в первую очередь 
произведений Ленина и Сталина 
в сельскохозяйственные и лесные 
районы, установив контроль за 
своевременной доставкой этой ли 
тературы на места.
9 ) Обязать редакторов обла­
стн ы х и районных газет систе­
матически освещать вопросы пар­
тийной пропаганды и агитации, 
борясь за искоренение ш ко л яр ­
ства, схоластики в партийном 
просвещении, повышение идейно­
политического содержания рабо­
ты  ш кол и круж ков и ва воору
жение всех пропагандистов .ер уж 
ков передовыми методами и фор 
мами работы.
1 0 )  Обязать зав. отделом пар> 
тийной пропаганды и агитации 
тов. Узю кова в кратчайший срок 
коренным образом перестроить 
работу отдела, добиться н а деле 
систематической, серьезной ин­
формации о работе сети партийно 
го просвещения, действительного 
знания состояния работы школ и 
круж ков, знания людей, нужд 
районов и обеспечить практиче­
скую  помощь райопйым органи­
зациям по реализации решений 
Ц К В К П (б ) о состоянии партий­
ной пропаганды в Свердловской 
области.
Данная Центральным Комите­
том В К П (б ) оценка неудовлетво­
рительному состоянию пропаган­
дистской работы в свердловской 
партийной организации требует 
большевистской настойчивости в 
борьбе 8а улучшение постановки
пропаганды в каждом звене пар­
тийного просвещения, требует 
того, чтобы каждый секретарь 
парткома, райкома и горкома 
возглавил руководство пропаган­
дистской работой, обеспечил лич 
ную повседневную проверку со­
стояния организации пропаганди­
стской работы и вовлечение луч­
шего актива для пропагандист­
ской и агитационной работы.
Пленум Обкома В К П (б ) обя­
зывает в с е  парторганизации 
Свердловской области, на основе 
развертывания большевистской 
самокритики, решительной борь­
бы со всяческими проявлениями 
недооценки решения Ц К о про. 
паганде, в кратчайш ий срок у ст ­
ранить допущенные недостатки 
и извращения в пропагандист­
ской работе и безусловно обес­
печить выполнение решений ЦК 
партии и указаний тов. С тал и ­
на о партийной пропаганде и 
воспитания членов партии.
ПЛАН
ДЕМОНСТРАЦИИ В ДЕНЬ XVIII ГОДОВЩИНЫ 
ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 7-ГО НОЯБРЯ 
1935 ГОДА
I
В демонстрации участвуют: Т р у б с т р о й , ХрОМПИК, С т а р а -  
т р у б н ы й  э а з о д  и в с е  с о в е т с к и е  и о б щ е с т в е н н ы е  о р г а н и ­
з а ц и и  города. *
I I
Местом общего сбора для участия в демонстрации назнача­
ется центральная трибуна (площадь в районе п<фашютной вышки).
Участвующий в демонстрации составляют 4 колонны 
1) Трубстрой, 2) Хромпик, 3) Старо-трубный завод, 4) все совет­
ские и общественные организации города.
Сбор участвующих в демонстрации колонн назначается ао 
своим предприятиям, откуда под командой специально выделенных 
руководителей выступают с расчетом прибытия к центральной 
трибуне (район парашютной вышки) к 11 часам утра.
Советские и общественные организации города после сбора 
по своим организациям сосредоточиваются у здания райисполкома, 
откуда под общим руководством тов. Акулова выступают к месту 
общего сбора с расчетом прибытия к 11 часам утра.
V
Учащиеся старших групп в зависимости от погоды принима­
ют участие в демонстрации в составе колонн своих предприятий 
учащиеся этих же групп городских школ в демонстрации участ­
вуют в составе колонны советских и общественных организаций 
города.
Подтверждается к точному выполнению организация катания 
детей на автомашинах, в соответствии с общим планом Октябрь­
ских торжеств.
VI
Общее руководство демонстрацией возложено на тов. М а к -
ж улина.
Прибывающие для участия в демонстрации колонны занима­
ют места у центральной трибуны по указанию руководителя демои 
страции тов, Манжулина.
В 11-30 минут проводится митинг. После митинга колонны де­
монстрантов проходят у центральной трибуны и возвращаются по 
своим предприятиям и организациям.
О к т я б р ь с к а я  к о м и с с и я .
ИЗВЕЩЕНИЕ
6-ГО Ноября, в 6 часов вечера, в клубе металлургов (Трубва- 
вод) созывается об'единенный торжественный пленум
горсовета, райисполкома, раііпрофеовета и райкома партии, посвя­
щенный ХѴПі-й годовщине Октябрьской революции.
Члены пленума горсовета, райисполкома, райпрофеовета, 
райкома партии и пленума Облисполкома проходят по своим биле­
там. Пригласительные билеты распределяются по предприятиям и 
организациям.
О к т я б р ь е к а я  комиссия.
Врид, редактора ПЕНКИН.
9 6 ‘я в л е н и е
Открыт прием подписки на газеты и журналы на 1 936 год. 
Союзпечать дает полную гарантию всем учреждениям, которые 
сдадут заказы до 20 ноября. #
За заказы .поступивши  ^после 20 ноября, Союзпечать гаран­
тии в полном выполнении зайаза не дает.
Союзпечать—ИшманОВ.
2 7-Х  с -г , о к о л о  2 ч а с .  зо м . д н я  у т е р я н а  п а п к а  с до­
кументами в Первоуральске или по дороге в Ревду. Нашедшего 
прошу доставить по адресу: г. Ревда, заводоуправление Главме- 
тиз, Винокурову И. В.
П е р в о у р а л ь с к а я  б о л ь н и ц а  ДОВОДИТ ДО Сведения, что вы­
ходные дня поликлиники и лаборатории переносятся с 1»го ноября 
1935 г.'иа общие выходные дни: 6, 12, 18.24, 30.
А д м и н и с т р а ц и я
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